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Democratic Deficit and Multi-level Governance in the European Union
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Since 1990s many observers have expressed concern about the “democratic deficit” of the Euro-
pean Union and proposed measures based on supranational or international (intergovernmental)
models to secure the democratic legitimacy of the EU. But they tend not to consider what consti-
tutes democratic legitimacy in a polity that is not a traditional nation state.  Increasingly, scholars of
European integration pay attention to the emergence of more pluralist forms of representation in the
EU not captured by a focus on formal institutions. We highlight the importance of policy-making
networks linking European, national and subnational institutions, which increasingly recognize the
EC as an appropriate framework for politics and are coming to participate in European “multi-level
governance”. 
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1. ???????
?? EU????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? EU?????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????EU????? EU?????????????????????????????????
??????????????????????????? (Shackleton, p.130, Viola, p.120)?
EU?????? 1953????????? (ECSC) ????????????????????????
??supranational?????????????????????????????????? 1958????
?????? (EEC) ????????? (EURATOM) ???????????????????????
ECSC?????? 1967???????? (EC) ?????????????80?????????????
??????????????????????????????
??? 1990????????????????????????????????????????De-
mocratic Deficit????????????????????? 1987???????????????Single
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European Act?????? 1993???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? EU?
??????????????????????????????????????? EU???????
???????????????????????????????????????? (Shackleton,
pp.131–134)???????????????????? EU??????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????diffuse support??????????permissive consensus?????????? (Nie-
dermayer, pp.53–72)??????????????????????????????1992???????
????? EU??????????????????????????????????????????
????????????????? (Banchoff and Smith, p. 8, Ladrech, p. 95)?
????????????????EU?????????????????????????????
????????????????????? EU???????????? EU???????????
???????????(democratic legitimacy) ????????????????????
?? EU???????????????????????????EU??????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???EU???????????????????? ECSC????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??ECSC??????80????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????EEC??? EC???????
????????????????????????????????????????????????
??????????EEC?EC?????????????????????????????????
???????????
????? EU????????????????????????????????????????
?????? (supranational polity) ????????EU?????? EC???????????????
???EU?????????????Regulation???????????????????????????
????Directive???????????EU????????????????????????????
????????
???????????????????????????????????????????????
?????????formal legitimacy?????????????????????????????????
????????????????????????????representation???????recognition????
?????????????????social legitimacy????????????? (Banchoff and Smith, p. 4,
Weiler, 1995, p. 19)??? EU??????? EU???????EU?????????????representa-
tion??????????????????? EU??? EU?????????????????????
???????????????????????????????? acceptance????????????
???????????????????????? (Beetham and Lord, pp. 33–35)?
??????? EU??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????2?? 3?????????
?????????????????????????????????????????????? 4?
????
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????? EU?????????????????????????????????????????
????EU??????????????????
2. ??????
?? EU????????????????????????????????????????suprana-
tional????????????????????????EU?????????????????????
????? (super-state)??????????????????????????????????????
??? EU???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????
EU???????? EU???????????????????????????????????
?????????????? EU??????????? EU??????????????????
??????European Parliament??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???
???????????????????????????????????????????????
??????????????? 137???????????????????????????????
??????????????????? EC???????????????????????????
???????????????????????????Council????????????? 70????
????????????????????????????????????? EC?????????
???????????????????
1986? 2???????? 7??????????????????????????????????
??????????????????????????1992????? EC????????????
?????????????????????????????????????? EC?????????
????????????????????????????????????? qualified majority????
??????????????????????????????? EC???????????????
??????????????? EC???????????????????????????????
????????????????????cooperation procedure???????????????????
???? EC??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????? (Weiler, 1995, pp. 13–14, Shackleton, p. 133)???????????????
???????????????????????????????
?????????? 1993? 11???????????EC????? (EU) ????????????
?????????????????????????????????? (EC) ???????????
? (CFSP) ????????? (CJHA) ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????co-decision procedure??
????????????????? 189? b?????????? 251????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????
???? (EU) ????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????supermajor-
ity????????????????????????????????????? (Weiler, pp.17–18)??
???????????????????????? 1999?????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????? (Maurer,1999, pp. 7–16)????????????????????EU???????
???????????Commission??????????????????????EC?????????
??????????????????
?????????????????????????????????????Decisionmaking proce-
dures?????????????????????????????????????????30????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????? (Nugent, pp. 117–121)??????????????????????????
???????????????????????????? EU? 1?? (primary legislation) ?????
???secondary legislation??????EU?????????????????????????????
?????????????????? (committee) ?????????????????????????
?????????? Comitology???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????? Accountability????????EU????? EC???? EU?????
????????????????????????????????????????????????
80???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? (as a body) ????????????
???????????????????????????????????? 144?158???????
???? 201?214????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????1999? 1???????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????Ladrech, p. 96, ??, 73–74???
???????????????????????????????????????????????
??????????? EU????????????????????????????????????
EU?????????????????????????????????????? EU??????
????
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????????? (Beetham and Lord, p. 76)?????????????????????????????
???????????????? ??????? ???? EU????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????EU????????????????????????????????????????
????????????????? (Jacobs, pp.215–216, Banchoff and Smith, p. 10)?
????????????????????????????EU??????????????????
?????????????????????????????????????????????? (demos)
??? (cratia) ???????????????????????????????????????? (po-
litical community) ?????????? (Norris, p. 10)?????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????Weiler, 1997a, p. 273, Weiler, 1997b, p. 257, ??, 98?????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????? EU?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????? (Neunreiter, p.141, Franklin, p.214)?
???????????????????????????????????????????????
?????Eurobarometer??? 2000?????????? URL?????? http://europa.eu.int/comm/
dg10/epo/eb/eb54/eb54_en.pdf)???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
11%?????????????? 4%??????????? 7% Eurobarometer, p. 13????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?? EU???????????????????????? EU??? 1??????????????
??????
???????????????????????????????????????????????
???EU????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? (Laffan, p. 326)??????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? (Scharpf, p. 26, Siedentopf, p. 29)??????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????? (Weiler, p. 23, Beetham and Lord, p. 77)?
???????????????????????????????????????????????
???????? EC?????1969???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???? 1972??????????????????Vedel Report????EC?????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? (Shackleton, p. 131)?EC???????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????15??????????????
??????????????????????????????????????????90?????
???? (EU) ????????????????????????????
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???????????????????
??????????????????? EU??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????EU??????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????1988?
????? EC?????????10???? EC????????????? 80%??????????
?????????????????????????????????? (Harryvan and der Harst, pp.
240–247, Salmon and Nicoll, pp. 207–214)??????????????????????????????
7???? EU?????????????????????????????????????EU???
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
(Weiler, p. 13, Maurer, 2000, p.351, Ladrech, p. 97)?
3. ????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????Federalism?????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????? ECSC????????????????????????????????????????
????????????????????????? EU?????????????????????
(Banchoff, pp. 186–196)???????????????????????????principle of subsidiarity??
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????Internationalism?????????????????Intergovern-
mentalism????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
EU??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? EU?????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????? (Beetham and Lord, p. 68)?
??????????????????????????????????????????????
????
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????????????????????????????????????????????????
?????????? EU????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????1999?????????????? 44%???????????
? 20%?? 40%????????????? (Beetham and Lord, p. 78, Blondel et al., p. 2, Eurobarometer, p.
92)?
???????? EU???????????????????? EU???????????????
???????????????????????????National Parliaments?????????????
??????????????????????????????????????? 2????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? (Norton,
1996a, p. 183)?
??????? EU????????????????????????????????? 1957???
????????? EC?????????????????????????????????????
??????????????????????? (Saalfeld, p.17)??????????????????
????? 1985????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????oral mandate??
????????????????????????????????????????????? (Arter,
pp.111–114.)??????????????????????????????????????????
?????????????? (Norton, 1996b, pp. 98–99)?
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????88????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? EC?
????????????????????????????????????????????????
???????? 2???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? (Maurer, 2000, p. 352, Lequesne, pp. 77–78, Rizzuto, pp. 52–
58)?
??????????????????????????????????????????????
??????????parliamentary scrutiny reserves??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
? 1996?????????????????????????????? (Nr. 9) ????????????
???????????????????? 6???????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????? (Maurer, 2000, p. 353, Nentwich and Weale, p. 9)?
?????????????????? EU???????????????????????????
??????????EU???????????????????? (interparliamentary control) ????
???? (EU) ????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????
??????????????Speakers’ Conference????????????????????1989???
??????????????????????????????????????????CEAC????
??????? 1990? 11???????????????????????????????(Assizes) ?
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? EU????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
??????????????a second chamber???????????????????????????
?????????????????Upper House of the European Parliament???????????????
????????????Regional Chamber of the EU?????????????????????????
????????????????????????????????????????? (Norton, 1996a,
pp. 185–186)?
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? EU??????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????? 80????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????Collegiality?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? (Beetham and Lord, pp. 63–74)????????????
????????????????????????????????????????soft law?????
????????????????????????????????????????????????
?? (Hayes-Renshaw, p. 160, Beetham and Lord, p. 72–73)?
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? (Beetham and Lord, p.
70)??????????????????????????????????????????????
???????????1999???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
4. ????????????
???? EU?????????????????????????????????????????
????
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????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????? EU????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???? EU??????????????????????????????????? EU?????
??????????????????????????????(Banchoff and Smith, pp. 4–6)
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? EU???????????????
????????????????????????????????????????
??????????? EU???????????????????????????????90??
??????????? EU???????????????????????????????????
???????????????? EU??????????????????????????????
??????????? (Mazey and Richardson, pp. 218–233)??????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? EU????????????????
EU??????????????????Multi-level Governance?????????????
EU?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? (transnational) ???????
??????????????????????????????EU????????????????
????????? (social partners) ???????1993??????????????????????
???????????????????????????????????????(Social Protocol) ??
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? 1998??????????????????????
?????????????????????????
??????????????????? EC??????????????????????????
??????????????????????????????????ETUC??????????
?UNICE????????????????CEEP??? EU??????????????????????
???????????????????????? (Springer, p. 426)???? 1995???????????
???????????????????????????????????? (Smith, p. 40)??????
??????????????????????????EU????????????????????
????????????????????????????????????????? EU?????
???????????????????? (Majone, pp. 66–77, Sbragia, p. 304)?
???? (national) ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
? 2?????????????????????????CEAC???????????????????
???????????????????? CEAC?????????????????????????
???? (EU) ????????????????????????????
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????? EU?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????? (Maurer, 2000, p. 354)?
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????? (Party Groups) ?????????????????????????????
???????????????????????????80???????????????????
????? 90??????????????? (transnational party federations) ?????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
(Ladrech, pp. 98–102)????????????????? EU?????????????????????
??????????????? 1996??????????????????????PES???????
????????????????????????employment????????????????????
?? 3??????????EPP??????????????????????????????????
???????????????????????? 6164??(Ladrech, pp. 104–108)?
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? (Marks and Wilson, pp.113–131)?
????? (subnational) ????????????????????????????????? (Struc-
tural and Cohesion Funds) ????????????? (Hooghe and Marks, pp. 81–118, Allen, pp. 244–245)??
??????????????? EU???????????????????????????????
??????????????????????????Committee of the Regions????????????
??????????????????????????????EU????????????? 222?
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? (Wallace, p. 31)?
???? EU?????????????????????????? EU?????????????
????????EU??????????????????????????EU???????????
??????????????????????EU????????????????????????
????????(Banchoff and Smith, pp. 12–13, Anderson and Burns, pp. 232–243)?????????????
????????????????????????????????????????????????
??? EU???????????????????????????????????????????
???????? EU???????????????????????? 4%????????????
?????????????????????????? 38%??????????????? (58%) ??
???????????EU??????? 7%?????????? 49%?EU????????????
?????????????????????????????????????????????
(Koslowski, pp. 164–165, Pantel, pp. 56–59)?
???????????????????????????????????????????????
????
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????????????????????????????????????????????????
????????????????????? EU??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????Öffentlichkeit???????????? (Banchoff
and Smith, p. 5)???????? 1961???????????????????????????????
????????? EU?????????????????????????????????? Diskurs?
???????????????????????????????? (Habermas 1990, S. 38–40)?????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? (Habermas 1995, pp. 259–264)???????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????302
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????308??????????? EU??????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? EU?
??????????????????????????????????Supranationalism???????
???Internationalism??????????????Infranationalism???????????????????
(Weiler, 1997b, p. 277)?
????????????? EU??????????????????????? EU???????
??????????????????????????? (Banchoff and Smith, pp. 212–219)??????
????????????????????????????????? (self-interest) ??????????
?????????????????????????????????????????????? EU
??????????????????????? EU????????????????????Weiler,
1997b, p. 284, ??, 75??????????????????????????????? EU??????
??????????????????????????????????EU????????????
?????????????????????????????????????????? (Beetham and
Lord, p. 66)???????????????????????????????????????????
????????????????????? EU??????????????????????????
??????????????post-parliamentary???????????????????????????
????????????????????????????? (Andersen and Burns, pp. 250–251, Andersen
and Eliassen, p. 267)?
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????NAFTA?ASEAN?
APEC?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
???? (EU) ????????????????????????????
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